



(PeRSis)  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP) menganjurkan  Program  Jalinan  Kebitaraan  Bahasa  Malaysia  bersama  UMP
melibatkan  penyertaan  dalam  kalangan  37  orang  pengawas  sekolah  pelajar  tahun  enam  yang  bakal  menduduki
perperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun ini.








para  peserta  dapat  dilihat  semasa  menjalankan  aktiviti  kerana  setiap  kumpulan  mampu  menyiapkan  tugasan  dalam
masa yang diberikan,” kataya.
Majlis  penutup  program  dirasmikan  oleh  Guru  Besar  Sekolah  Kebangsaan  (LKTP)  Selancar  2,  Tuan  Mohamad  Ariffin
Sahran yang turut dihadiri Penyelaras Bahasa Melayu UMP, Siti Muslihah Isnain  bersama orang guru sekolah ini.
Dalam ucapannya Tuan Mohamad Ariffin berpuas hati dengan kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh pihak UMP
dan mengharapkan program ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memberi suntikan semangat dan motivasi
pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksan yang bakal diduduki pada penghujung tahun ini.
  
 
Berita dan gambar disediakan oleh Hasanudin Ahmad dari Pembimbing Rakan Siswa (PeRSis) UMP.
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